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Oct.	  16,	  1993	   	  At	  Tacoma	  Pacific	  Lutheran	  49,	  Central	  Washington	  48	  	  Central	  Washington	   7	   21	   0	   20	   -­‐-­‐	   48	  Pacific	  Lutheran	   14	   0	   7	   28	   -­‐-­‐	   49	  	  PLU	  -­‐	  Barnett	  1	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  12:35,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  13	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  8:22,	  1st	  PLU	  -­‐	  Tang	  70	  run	  (Thomas	  kick)	  7:36,	  1st	  CWU	  -­‐	  Raley	  26	  run	  (Roulst	  kick)	  14:02,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  16	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  9:19,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Henderson	  4	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  2:16,	  2nd	  PLU	  -­‐	  Shapiro	  9	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  1:04,	  3rd	  PLU	  -­‐	  Barnett	  55	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  14:44,	  4th	  PLU	  -­‐	  Riddall	  20	  return	  of	  interception	  lateral	  (Thomas	  kick)	  14:26,	  4th	  PLU	  -­‐	  Weekly	  4	  run	  (Thomas	  kick)	  9:48,	  4th	  CWU	  -­‐	  D.	  Murrey	  49	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  8:14,	  4th	  PLU	  -­‐	  Weekly	  1	  run	  (Thomas	  kick)	  5:19,	  4th	  CWU	  -­‐	  Murrey	  19	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  4:23,	  4th	  CWU	  -­‐	  Raley	  15	  pass	  from	  Kitna	  (Kitna	  run	  failed)	  0:19,	  4th	  	  	  Team	  Statistics	   CWU	   PLU	  First	  Downs	   31	   25	  	  	  	  Rushing	   9	   10	  	  	  	  Passing	   22	   14	  	  	  	  Penalty	   0	   1	  Penalties	   9-­‐65	   9-­‐102	  Fumbles	   3-­‐1	   2-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   29:50	   30:10	  	  Attendance	  -­‐	  4,646	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Individual	  Statistics	  	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Jones	   24	   123	   2	   121	   0	   19	  Raley	   2	   32	   0	   32	   1	   26	  Henry	  2	   17	   0	   17	   0	   19	  Craven	   1	   7	   0	   7	   0	   7	  Kitna	   6	   12	   19	   -­‐7	   0	   7	  Totals	  35	   191	   21	   170	   1	   26	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   50	   31	   2	   427	   6	   49	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Bellinger	   8	   82	   2	   16	  Raley	   7	   76	   1	   15	  Jones	   6	   77	   0	   25	  Atterberry	   3	   62	   0	   37	  Mackey	   3	   51	   0	   21	  D.	  Murrey	   2	   68	   2	   49	  Henderson	   2	   11	   1	   7	  Totals	  31	   427	   6	   49	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Carter	  6	   223	   10	   48	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Sanders	   3	   22	   0	   12	  	  Pacific	  Lutheran	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Barber	  7	   102	   0	   102	   0	   63	  Tang	   11	   98	   12	   86	   1	   70	  Weekly	   15	   49	   18	   31	   2	   11	  Barnett	   2	   12	   0	   12	   0	   11	  	  Team	   2	   0	   30	   -­‐30	   0	   -­‐13	  Totals	  37	   261	   60	   201	   3	   70	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Weekly	   32	   21	   1	   320	   3	   55	  Tang	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  33	   21	   1	   320	   3	   55	  	  
Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Tang	   8	   97	   0	   29	  Stanley	   5	   80	   0	   24	  Barnett	   4	   88	   2	   55	  Shapiro	   4	   55	   1	   34	  Totals	  21	   320	   3	   55	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Weekly	   6	   234	   22	   49	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Barnett	  3-­‐10	  Long	  12	  	  	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hudson	   5	   130	   0	   49	  Hampton	   3	   43	   0	   20	  Totals	  8	   173	   0	   49	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Wyrsch	   1	   8	   0	   8	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Wyrsch	   9	   4	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baker	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   3	   4	   7	   0-­‐0	   1-­‐2	  Thomas	   5	   1	   6	   2-­‐29	   1-­‐8	  Sullivan	   3	   3	   6	   0-­‐0	   1-­‐3	  Wedin	  3	   3	   6	   1-­‐3	   0-­‐0	  Bill	   3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  4	   0	   4	   0-­‐0	   1-­‐2	  Macon	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carter	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Sage	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  J.	  Evans	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Craven	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Spears	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  D.	  Jones	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  58	   26	   84	   3-­‐32	   6-­‐17	  
	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Sage	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Wyrsch,	  Wedin,	  LeMaster	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Barnett	   3	   50	   0	   30	  Riddall	   1	   18	   0	   18	  Bray	   1	   17	   0	   17	  Shapiro	   1	   14	   0	   14	  Seydel	  1	   9	   0	   9	  Totals	  7	   108	   0	   30	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Riddall	   1	   34	   1	   20	  Winder	   1	   4	   0	   4	  Totals	  2	   38	   1	   24	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Givens	  9	   1	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   7	   3	   10	   1-­‐6	   0-­‐0	  Fawcett	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Benedict	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Riddall	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rubey	  5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thiel	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  White	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Greene	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mihelich	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burkett	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fulfs	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Winder	   1	   0	   1	   1-­‐12	   0-­‐0	  Hammil	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Arnold	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Leaf	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hamilton	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberts	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Seydel	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  62	   12	   74	   2-­‐18	   0-­‐0	  	  	  	  
Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Van	  Sligtenhorst	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Givens	  3,	  Fawcett	  2,	  Larson,	  Benedict,	  White,	  Thiel,	  Roberts,	  Greene	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Fulfs	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
